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SALE
SEMINAR bIJAK
mENGURUS WANG
11 Julai 2012
Perpustakaan
Universiti Malaysia Pahang
Anjuran: Unit Pengurusan Ilmu, Perpustakaan UMP
Laman sesawang http://umplibrary.ump.edu.my
Blog http://umplib.wordpress.com
Tarikh 
Masa
Tempat
Pengenalan
Objektif
Matlamat
Penceramah
Mengurus wang bukan kerana lebihan wang tetapi 
memastikan semua keperluan kewangan dapat diurus 
dengan cekap disamping menjayakan perancangan 
masa depan.
Walaupun Unit Pengurusan Ilmu Perpustakaan bukanlah 
secara langsung berperanan dalam pengurusan 
kewangan tetapi ia sebagai salah satu aktiviti perkongsian 
untuk warga UMP dan juga masyarakat setempat. Sejak 
tahun 2011 satu aktiviti setiap tahun dirancang khusus yang 
melibatkan penyertaan orang awam. Pada tahun 2012, 
dengan beberapa perubahan dalam struktur gaji 
penjawat awam adalah relevan mengetengahkan topik 
mengenai pengurusan kewangan. Semoga program ini 
dapat memberi manfaat kepada semua peserta.
Mendidik orang ramai mengenai pengurusan wang dan 
pelaburan bijak.
        Diakhir program peserta akan dapat:
1. Mengenalpasti kepentingan mengurus wang
2. Menyenaraikan 5 cara mengurus wang dengan  bijak
3. Mengenalpasti   cara-cara melabur dengan bijak
4. Mengenalpasti kepentingan melabur
5. Menentukan sama ada sesuatu skim itu sah atau tidak
Encik Mohd Nasrul Shah Samsudin
Jabatan Pendidikan Pelabur
Securities Industry Development  Corporation(SIDC)
Sasaran Peserta
Yuran 
Tarikh tutup pendaftaran
Untuk pertanyaan & pendaftaran
Staf UMP (Percuma)
Orang Awam (RM20.00)
11 Julai 2012 (Rabu)
8:30 pagi-12:00 tengahari
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